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ü Resume
According to the data given by neonatologic surgery department of R.P.C. the results of diagnostics and treatment
of 47 newborns with esophageal atresia (2006-2008) have been given in the article. The causes of unfavorable  results
and the treatment of EA, as well as methods of the surgical treatment have been analyzed and revealed.
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Àêòóàëüíîñòü
òðåçèÿ ïèùåâîäà (ÀÏ) – òÿæåëûé âðîæäåííûé
ïîðîê ðàçâèòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ íàðóøå-
íèåì íåïðåðûâíîñòè ïðîñâåòà ïèùåâîäà ñ íàëè-
÷èåì è áåç íàëè÷èÿ ñîóñòüÿ ñ ïðîñâåòîì òðàõåè.
×àñòîòà äàííîãî ïîðîêà ñîñòàâëÿåò 1 íà 2500-4500
íîâîðîæäåííûõ[2, 4].
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû ÀÏ îò 47 äî 55% ñëó÷àåâ
àññîöèèðóåòñÿ ñ îäèí, èëè áîëåå, ïîðîêàìè
ðàçâèòèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì, ñðåäè êîòîðûõ
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ïîðîêè ðàçâèòèÿ:
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (29%), æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà - ÆÊÒ (27%), ìî÷åïîëîâîé
(14%), îïîðíî-äâèãàòåëüíîé (10%), äûõàòåëüíîé
(6%) è äðóãèõ ñèñòåì (11%). Ãåíåòè÷åñêèå àíîìàëèè
âñòðå÷àþòñÿ â 4% ñëó÷àåâ [1].
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè, äîñòèãíóòûå
â ëå÷åíèè äåòåé ñ ÀÏ, äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò ìîðå
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ òåõíèêîé õèðóðãè÷åñêîé êîð-
ðåêöèè, à òàêæå ðàçâèòèåì ðàííèõ ïîñëåîïåðà-
öèîííûõ îñëîæíåíèé – â âèäå íåñîñòîÿòåëüíîñòè
øâîâ àíàñòîìîçà, ìåäèàñòèíèò, ðåêàíàëèçàöèÿ
òðàõåîïèùåâîäíîãî ñâèùà (ÒÏÑ) è äð. Ýòè âûøå-
ïåðå÷èñëåííûå îñëîæíåíèÿ â ñâîþ î÷åðåäü, îñòàþòñÿ
îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ëåòàëüíîñòè äåòåé ñ ÀÏ [1]. Íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì,
ëåòàëüíîñòü ïðè ÀÏ âàðüèðóåò îò 10- 25% äî 78 % [3,4].
À
38 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëñÿ àíàëèç
ïðè÷èí íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äèàã-
íîñòèêè è ëå÷åíèÿ íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ, ïî äàííûì
îòäåëåíèÿ íåîíàòàëüíîé õèðóðãèè Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí çà
2006-2008 ã.ã.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Â ýòîé ðàáîòå ïðèâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 47 íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ,
íàõîäèâøèõñÿ â îòäåëåíèè íåîíàòàëüíîé õèðóðãèè
Ðåñïóáëèêàíñêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí çà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2008 ã. Ñðåäè íèõ
ìàëü÷èêîâ áûëî – 28(60%), äåâî÷åê – 19(40%).
Äîíîøåííûìè ðîäèëèñü – 32(68%), íåäîíîøåí-
íûìè – 15(32%) äåòåé. Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå ðîæäåíèÿ
ïîñòóïèëî - 17 (36%) áîëüíûõ, ÷åðåç 24 – 48 ÷àñà - 23
(49%) áîëüíûõ, ÷åðåç 48-72 ÷àñà – 4 (8,5%) áîëüíûõ
è 3 (6%) äåòåé ïîñòóïèëè â ñðîêè îò 3-õ äî 15 ñóòîê
ïîñëå ðîæäåíèÿ. 12 (26%) áîëüíûì ïðîâîäèëîñü
êîðìëåíèå äî ïîñòóïëåíèÿ ê íàì. Ó 4 (8,5%) áîëüíûõ
àíòåíàòàëüíî áûëî ïîäîçðåíèå íà ÀÏ, ÷òî â ïîñò-
íàòàëüíîì ïåðèîäå ïîäòâåðäèëîñü âî âñåõ ñëó÷àÿõ.
Îíè â òå÷åíèå áåðåìåííîñòè íàáëþäàëèñü ó
ãèíåêîëîãà è äåòñêîãî õèðóðãà â óñëîâèÿõ ïåðè-
íàòàëüíîãî öåíòðà.
Âñåì íîâîðîæäåííûì ñ ÀÏ ïðè ïîñòóïëåíèè íà
ðÿäó ñ îáùåêëèíè÷åñêèìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ
ïðîâåäåíî çîíäèðîâàíèå ïèùåâîäà, ïðîáà Ýëåôàíòà,
êîíòðàñòíîå ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïèùå-
âîäà, ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäîðàñòâîðèìûõ êîíòðàñòíûõ
âåùåñòâ, à òàêæå îáçîðíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ áðþøíîé
ïîëîñòè, ÓÇÈ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ýõîêàðäèîãðàôèÿ
è íåéðîñîíîãðàôèÿ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñî÷åòàííûõ
àíîìàëèé è ñîïóòñòâóþùèõ ñîìàòè÷åñêèõ ïàòîëîãèé.
Ñðåäè âñåõ ïîñòóïèâøèõ ó 46 âûÿâëåíà ÀÏ ñ ÒÏÑ,
ó îäíîãî ðåáåíêà ÀÏ áåç ÒÏÑ. Ìíîæåñòâåííûå
àíîìàëèè ðàçâèòèÿ, ñîïóòñòâóþùèå îñíîâíîìó
ïîðîêó, âûÿâëåíû ó 16 (34%) íîâîðîæäåííûõ, à ó 31
(66%) — ÀÏ áûëà åäèíñòâåííûì ïîðîêîì ðàçâèòèÿ.
Íàèáîëåå ÷àñòî ÀÏ ñî÷åòàëàñü ñ ïîðîêàìè ñåðäöà
(òåòðàäî Ôàëëî, äåôåêò ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãî-
ðîäêè, äåôåêò ìåæïðåäñåðäíîé ïåðåãîðîäêè, îòêðûòûé
àðòåðèàëüíûé ïðîòîê) – 8,5%, ñ ïàòîëîãèåé ÆÊÒ
(àíîðåêòàëüíûå ïîðîêè è äóîäåíàëüíàÿ íåïðîõî-
äèìîñòü) – 19%, è ñ ïîðîêàìè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
(àãåíåçèÿ èëè ãèïîïëàçèÿ ïî÷åê, ìóëüòèêèñòîç, ïîëè-
êèñòîç è äð.) – 8,5% ñëó÷àåâ.
Îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî âûïîëíåíî: 40 (85%)
íîâîðîæäåííûì ïî ïîâîäó ÀÏ, 2 (4%) â ýêñòðåííîì
ïîðÿäêå îïåðèðîâàíû ïî ïîâîäó ñîïóòñòâóþùåãî
ïîðîêà. À 5 (11%) áîëüíûì îïåðàöèÿ íå áûëà
ïðîèçâåäåíà ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ, óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíîå
êîëè÷åñòâî äåòåé ïîñòóïàþò â ñòàöèîíàð íà 2 è áîëåå
ñóòêè æèçíè, ÷òî óêàçûâàåò íà èìåþùèåñÿ íåäîñòàòêè
ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ ÀÏ â ðîäèëüíûõ äîìàõ. Èç 47
áîëüíûõ ñ ÀÏ òîëüêî ó 4 (8,5%) àíòåíàòàëüíî áûëî
ïîäîçðåíèå íà ÀÏ, êîòîðîå ïîäòâåðäèëîñü  â
ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Àíàëèç âûÿâèë
íàëè÷èå ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ ïî òðàíñïîðòèðîâêè
äåòåé ñ ÀÏ. Òàê,15 (32%) äåòåé ñ ÀÏ ïîñòóïèëè áåç
ïèùåâîäíîãî çîíäà ñ àñïèðàöèåé, 9 (19%) äåòåé - â
ñîñòîÿíèè ãèïîòåðìèè èç-çà ïåðåîõëàæäåíèÿ ïî
äîðîãå. 12 (25%) íîâîðîæäåííûì ïðîâîäèëîñü
êîðìëåíèå, ÷òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé àñïèðàöèîííîé
ïíåâìîíèè. Â êëèíèêó äîñòàâëåíû òîëüêî 35 (75%)
äåòåé - áåç êîðìëåíèÿ. Òàêæå, â 5 ñëó÷àÿõ èñïîëü-
çîâàëñÿ ñëèøêîì ìÿãêèé çîíä, êîòîðûé çàâîðà÷èâàëñÿ
â ïèùåâîäå, ýòî ðàñöåíèâàëîñü áóäòî çîíä íàõîäèòñÿ
â æåëóäêå, è ïðîâîäèëîñü êîðìëåíèå â òå÷åíèå 4 - 7
äíåé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó âñåõ íîâîðîæäåííûõ ñ
ÀÏ èìåëèñü ïðèçíàêè àñïèðàöèîííîé áðîíõî-
ïíåâìîíèè, ñðåäè êîòîðûõ â 9 ñëó÷àÿõ èìåëà ìåñòî
áàðèåâàÿ ïíåâìîíèÿ (ðåçóëüòàò êîíòðàñòíîãî
èññëåäîâàíèÿ íà ìåñòàõ), ÷òî è ïîäòâåðæäàëîñü
ðåíòãåíîãðàôèåé ëåãêèõ. Âñå ýòî îêàçûâàëî íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ, òðåáîâàëî
áîëåå äëèòåëüíóþ ïðåäîïåðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó.
Â ñòðóêòóðå ñîïóòñòâóþùèõ ïîðîêîâ íàèáîëåå
÷àñòî âûÿâëåíû ïîðîêè ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà - 9 (19%) äåòåé, ïîðîêè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ó 4 (8,5%) äåòåé, â 4 õ ñëó÷àÿõ
ïîðîêè ðàçâèòèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû è ó 3 (7,7 %)
íîâîðîæäåííûõ ïîðîêè ðàçâèòèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è
ñèñòåì. Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ îòìå÷åíà ó 19
(40%) íîâîðîæäåííûõ, ñðåäè êîòîðûõ â 8 ñëó÷àÿõ
èìåëî ìåñòî âíóòðèóòðîáíîå èíôèöèðîâàíèå, â 7
ñëó÷àÿõ ïðè íåéðîñîíîãðàôèè âûÿâëåíû ïåðèíà-
òàëüíûå ïîðàæåíèÿ ÖÍÑ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè,
â 3õ ñëó÷àÿõ ãèïåðáèëèðóáèíåìèÿ è ò.ä., êîòîðûå
èãðàëè âàæíóþ ðîëü â òå÷åíèå ïîñëåîïåðàöèîííîãî
ïåðèîäà.
Âñåì íîâîðîæäåííûì ïðîâîäèëè ïðåäîïå-
ðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó, íàïðàâëåííóþ íà áîðüáó ñ
ÿâëåíèÿìè àñïèðàöèîííîé ïíåâìîíèè è ðåñïè-
ðàòîðíûì äèñòðåññ-ñèíäðîìîì, à òàêæå äëÿ ñòàáè-
ëèçàöèè ïîêàçàòåëåé ãåìîäèíàìèêè. Åñëè ó ðåáåíêà
ïðèçíàêè äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè áûëè âûðà-
æåíû ìèíèìàëüíî, òî äëÿ óñòðàíåíèÿ ãèïîêñèè áûëà
ïðîâåäåíà èíãàëÿöèÿ óâëàæíåííûì êèñëîðîäîì. À
èíòóáàöèÿ òðàõåè è èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåãêèõ
(ÈÂË) â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ïðîâîäèëàñü
òîëüêî ïðè âûðàæåííîé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Òàêæå ïðîâîäèëè èíôóçèîííóþ òåðàïèþ, áûëè íàçíà-
÷åíû àíòèáèîòèêè øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ, ãåìî-
ñòàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, èç-çà âûñîêîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ
èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé. Ïåðèîäè÷åñêè (ò.å. êàæäûé
15-20 ìèí) ñëþíó è ñëèçü èç ðîòîãëîòêè è íîñà îòñà-
ñûâàëè. Äëèòåëüíîñòü ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè
çàâèñåëà îò òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ ðåáåíêà ïðè ïîñ-
òóïëåíèè, è â ñðåäíåì ñîñòàâèëà 2-3 äíÿ. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî êîãäà ó áîëüíîãî èìåþòñÿ âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ
ãîìåîñòàçà, óðãåíòíîñòü îïåðàöèè ÀÏ íå ÿâëÿåòñÿ
îãðàíè÷èâàþùèì ôàêòîðîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäî-
ïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè.
Åäèíñòâåííûì ïîêàçàíèåì ê ýêñòðåííîé îïåðàöèè
ñ÷èòàëîñü íàëè÷èå ÀÏ ñ øèðîêèì ÒÏÑ, êîãäà èìååòñÿ
óãðîçà çàáðîñà æåëóäî÷íîãî ñîäåðæèìîãî â äûõàòåëüíûå
ïóòè è/èëè óãðîçà ïåðôîðàöèè æåëóäêà èç-çà ïåðå-
ðàñòÿæåíèÿ, åñëè ðåáåíîê íàõîäèòñÿ íà ÈÂË.
Èç 47 íîâîðîæäåííûõ îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ ïî
ïîâîäó ÀÏ ïîäâåðãàëèñü 40 (85%) áîëüíûõ, à ó 2-õ
(4%) äåòåé, ïåðâîíà÷àëüíî, â ýêñòðåííîì ïîðÿäêå,
ïðîèçâåäåíà îïåðàöèÿ ïî ïîâîäó àòðåçèè àíóñà è
ïðÿìîé êèøêè, íî îíè óìåðëè íå äîæèâ äî îïåðàöèè
ïî ïîâîäó ÀÏ.
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ü Resume
According to the data given by neonatologic surgery department of R.P.C. the results of diagnostics and treatment
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Àêòóàëüíîñòü
òðåçèÿ ïèùåâîäà (ÀÏ) – òÿæåëûé âðîæäåííûé
ïîðîê ðàçâèòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ íàðóøå-
íèåì íåïðåðûâíîñòè ïðîñâåòà ïèùåâîäà ñ íàëè-
÷èåì è áåç íàëè÷èÿ ñîóñòüÿ ñ ïðîñâåòîì òðàõåè.
×àñòîòà äàííîãî ïîðîêà ñîñòàâëÿåò 1 íà 2500-4500
íîâîðîæäåííûõ[2, 4].
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû ÀÏ îò 47 äî 55% ñëó÷àåâ
àññîöèèðóåòñÿ ñ îäèí, èëè áîëåå, ïîðîêàìè
ðàçâèòèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì, ñðåäè êîòîðûõ
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ïîðîêè ðàçâèòèÿ:
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (29%), æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà - ÆÊÒ (27%), ìî÷åïîëîâîé
(14%), îïîðíî-äâèãàòåëüíîé (10%), äûõàòåëüíîé
(6%) è äðóãèõ ñèñòåì (11%). Ãåíåòè÷åñêèå àíîìàëèè
âñòðå÷àþòñÿ â 4% ñëó÷àåâ [1].
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè, äîñòèãíóòûå
â ëå÷åíèè äåòåé ñ ÀÏ, äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò ìîðå
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ òåõíèêîé õèðóðãè÷åñêîé êîð-
ðåêöèè, à òàêæå ðàçâèòèåì ðàííèõ ïîñëåîïåðà-
öèîííûõ îñëîæíåíèé – â âèäå íåñîñòîÿòåëüíîñòè
øâîâ àíàñòîìîçà, ìåäèàñòèíèò, ðåêàíàëèçàöèÿ
òðàõåîïèùåâîäíîãî ñâèùà (ÒÏÑ) è äð. Ýòè âûøå-
ïåðå÷èñëåííûå îñëîæíåíèÿ â ñâîþ î÷åðåäü, îñòàþòñÿ
îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ëåòàëüíîñòè äåòåé ñ ÀÏ [1]. Íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì,
ëåòàëüíîñòü ïðè ÀÏ âàðüèðóåò îò 10- 25% äî 78 % [3,4].
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Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëñÿ àíàëèç
ïðè÷èí íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äèàã-
íîñòèêè è ëå÷åíèÿ íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ, ïî äàííûì
îòäåëåíèÿ íåîíàòàëüíîé õèðóðãèè Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí çà
2006-2008 ã.ã.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Â ýòîé ðàáîòå ïðèâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 47 íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ,
íàõîäèâøèõñÿ â îòäåëåíèè íåîíàòàëüíîé õèðóðãèè
Ðåñïóáëèêàíñêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí çà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2008 ã. Ñðåäè íèõ
ìàëü÷èêîâ áûëî – 28(60%), äåâî÷åê – 19(40%).
Äîíîøåííûìè ðîäèëèñü – 32(68%), íåäîíîøåí-
íûìè – 15(32%) äåòåé. Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå ðîæäåíèÿ
ïîñòóïèëî - 17 (36%) áîëüíûõ, ÷åðåç 24 – 48 ÷àñà - 23
(49%) áîëüíûõ, ÷åðåç 48-72 ÷àñà – 4 (8,5%) áîëüíûõ
è 3 (6%) äåòåé ïîñòóïèëè â ñðîêè îò 3-õ äî 15 ñóòîê
ïîñëå ðîæäåíèÿ. 12 (26%) áîëüíûì ïðîâîäèëîñü
êîðìëåíèå äî ïîñòóïëåíèÿ ê íàì. Ó 4 (8,5%) áîëüíûõ
àíòåíàòàëüíî áûëî ïîäîçðåíèå íà ÀÏ, ÷òî â ïîñò-
íàòàëüíîì ïåðèîäå ïîäòâåðäèëîñü âî âñåõ ñëó÷àÿõ.
Îíè â òå÷åíèå áåðåìåííîñòè íàáëþäàëèñü ó
ãèíåêîëîãà è äåòñêîãî õèðóðãà â óñëîâèÿõ ïåðè-
íàòàëüíîãî öåíòðà.
Âñåì íîâîðîæäåííûì ñ ÀÏ ïðè ïîñòóïëåíèè íà
ðÿäó ñ îáùåêëèíè÷åñêèìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ
ïðîâåäåíî çîíäèðîâàíèå ïèùåâîäà, ïðîáà Ýëåôàíòà,
êîíòðàñòíîå ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïèùå-
âîäà, ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäîðàñòâîðèìûõ êîíòðàñòíûõ
âåùåñòâ, à òàêæå îáçîðíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ áðþøíîé
ïîëîñòè, ÓÇÈ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ýõîêàðäèîãðàôèÿ
è íåéðîñîíîãðàôèÿ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñî÷åòàííûõ
àíîìàëèé è ñîïóòñòâóþùèõ ñîìàòè÷åñêèõ ïàòîëîãèé.
Ñðåäè âñåõ ïîñòóïèâøèõ ó 46 âûÿâëåíà ÀÏ ñ ÒÏÑ,
ó îäíîãî ðåáåíêà ÀÏ áåç ÒÏÑ. Ìíîæåñòâåííûå
àíîìàëèè ðàçâèòèÿ, ñîïóòñòâóþùèå îñíîâíîìó
ïîðîêó, âûÿâëåíû ó 16 (34%) íîâîðîæäåííûõ, à ó 31
(66%) — ÀÏ áûëà åäèíñòâåííûì ïîðîêîì ðàçâèòèÿ.
Íàèáîëåå ÷àñòî ÀÏ ñî÷åòàëàñü ñ ïîðîêàìè ñåðäöà
(òåòðàäî Ôàëëî, äåôåêò ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãî-
ðîäêè, äåôåêò ìåæïðåäñåðäíîé ïåðåãîðîäêè, îòêðûòûé
àðòåðèàëüíûé ïðîòîê) – 8,5%, ñ ïàòîëîãèåé ÆÊÒ
(àíîðåêòàëüíûå ïîðîêè è äóîäåíàëüíàÿ íåïðîõî-
äèìîñòü) – 19%, è ñ ïîðîêàìè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
(àãåíåçèÿ èëè ãèïîïëàçèÿ ïî÷åê, ìóëüòèêèñòîç, ïîëè-
êèñòîç è äð.) – 8,5% ñëó÷àåâ.
Îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî âûïîëíåíî: 40 (85%)
íîâîðîæäåííûì ïî ïîâîäó ÀÏ, 2 (4%) â ýêñòðåííîì
ïîðÿäêå îïåðèðîâàíû ïî ïîâîäó ñîïóòñòâóþùåãî
ïîðîêà. À 5 (11%) áîëüíûì îïåðàöèÿ íå áûëà
ïðîèçâåäåíà ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ, óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíîå
êîëè÷åñòâî äåòåé ïîñòóïàþò â ñòàöèîíàð íà 2 è áîëåå
ñóòêè æèçíè, ÷òî óêàçûâàåò íà èìåþùèåñÿ íåäîñòàòêè
ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ ÀÏ â ðîäèëüíûõ äîìàõ. Èç 47
áîëüíûõ ñ ÀÏ òîëüêî ó 4 (8,5%) àíòåíàòàëüíî áûëî
ïîäîçðåíèå íà ÀÏ, êîòîðîå ïîäòâåðäèëîñü  â
ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Àíàëèç âûÿâèë
íàëè÷èå ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ ïî òðàíñïîðòèðîâêè
äåòåé ñ ÀÏ. Òàê,15 (32%) äåòåé ñ ÀÏ ïîñòóïèëè áåç
ïèùåâîäíîãî çîíäà ñ àñïèðàöèåé, 9 (19%) äåòåé - â
ñîñòîÿíèè ãèïîòåðìèè èç-çà ïåðåîõëàæäåíèÿ ïî
äîðîãå. 12 (25%) íîâîðîæäåííûì ïðîâîäèëîñü
êîðìëåíèå, ÷òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé àñïèðàöèîííîé
ïíåâìîíèè. Â êëèíèêó äîñòàâëåíû òîëüêî 35 (75%)
äåòåé - áåç êîðìëåíèÿ. Òàêæå, â 5 ñëó÷àÿõ èñïîëü-
çîâàëñÿ ñëèøêîì ìÿãêèé çîíä, êîòîðûé çàâîðà÷èâàëñÿ
â ïèùåâîäå, ýòî ðàñöåíèâàëîñü áóäòî çîíä íàõîäèòñÿ
â æåëóäêå, è ïðîâîäèëîñü êîðìëåíèå â òå÷åíèå 4 - 7
äíåé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó âñåõ íîâîðîæäåííûõ ñ
ÀÏ èìåëèñü ïðèçíàêè àñïèðàöèîííîé áðîíõî-
ïíåâìîíèè, ñðåäè êîòîðûõ â 9 ñëó÷àÿõ èìåëà ìåñòî
áàðèåâàÿ ïíåâìîíèÿ (ðåçóëüòàò êîíòðàñòíîãî
èññëåäîâàíèÿ íà ìåñòàõ), ÷òî è ïîäòâåðæäàëîñü
ðåíòãåíîãðàôèåé ëåãêèõ. Âñå ýòî îêàçûâàëî íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ, òðåáîâàëî
áîëåå äëèòåëüíóþ ïðåäîïåðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó.
Â ñòðóêòóðå ñîïóòñòâóþùèõ ïîðîêîâ íàèáîëåå
÷àñòî âûÿâëåíû ïîðîêè ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà - 9 (19%) äåòåé, ïîðîêè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ó 4 (8,5%) äåòåé, â 4 õ ñëó÷àÿõ
ïîðîêè ðàçâèòèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû è ó 3 (7,7 %)
íîâîðîæäåííûõ ïîðîêè ðàçâèòèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è
ñèñòåì. Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ îòìå÷åíà ó 19
(40%) íîâîðîæäåííûõ, ñðåäè êîòîðûõ â 8 ñëó÷àÿõ
èìåëî ìåñòî âíóòðèóòðîáíîå èíôèöèðîâàíèå, â 7
ñëó÷àÿõ ïðè íåéðîñîíîãðàôèè âûÿâëåíû ïåðèíà-
òàëüíûå ïîðàæåíèÿ ÖÍÑ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè,
â 3õ ñëó÷àÿõ ãèïåðáèëèðóáèíåìèÿ è ò.ä., êîòîðûå
èãðàëè âàæíóþ ðîëü â òå÷åíèå ïîñëåîïåðàöèîííîãî
ïåðèîäà.
Âñåì íîâîðîæäåííûì ïðîâîäèëè ïðåäîïå-
ðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó, íàïðàâëåííóþ íà áîðüáó ñ
ÿâëåíèÿìè àñïèðàöèîííîé ïíåâìîíèè è ðåñïè-
ðàòîðíûì äèñòðåññ-ñèíäðîìîì, à òàêæå äëÿ ñòàáè-
ëèçàöèè ïîêàçàòåëåé ãåìîäèíàìèêè. Åñëè ó ðåáåíêà
ïðèçíàêè äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè áûëè âûðà-
æåíû ìèíèìàëüíî, òî äëÿ óñòðàíåíèÿ ãèïîêñèè áûëà
ïðîâåäåíà èíãàëÿöèÿ óâëàæíåííûì êèñëîðîäîì. À
èíòóáàöèÿ òðàõåè è èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåãêèõ
(ÈÂË) â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ïðîâîäèëàñü
òîëüêî ïðè âûðàæåííîé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Òàêæå ïðîâîäèëè èíôóçèîííóþ òåðàïèþ, áûëè íàçíà-
÷åíû àíòèáèîòèêè øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ, ãåìî-
ñòàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, èç-çà âûñîêîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ
èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé. Ïåðèîäè÷åñêè (ò.å. êàæäûé
15-20 ìèí) ñëþíó è ñëèçü èç ðîòîãëîòêè è íîñà îòñà-
ñûâàëè. Äëèòåëüíîñòü ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè
çàâèñåëà îò òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ ðåáåíêà ïðè ïîñ-
òóïëåíèè, è â ñðåäíåì ñîñòàâèëà 2-3 äíÿ. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî êîãäà ó áîëüíîãî èìåþòñÿ âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ
ãîìåîñòàçà, óðãåíòíîñòü îïåðàöèè ÀÏ íå ÿâëÿåòñÿ
îãðàíè÷èâàþùèì ôàêòîðîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäî-
ïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè.
Åäèíñòâåííûì ïîêàçàíèåì ê ýêñòðåííîé îïåðàöèè
ñ÷èòàëîñü íàëè÷èå ÀÏ ñ øèðîêèì ÒÏÑ, êîãäà èìååòñÿ
óãðîçà çàáðîñà æåëóäî÷íîãî ñîäåðæèìîãî â äûõàòåëüíûå
ïóòè è/èëè óãðîçà ïåðôîðàöèè æåëóäêà èç-çà ïåðå-
ðàñòÿæåíèÿ, åñëè ðåáåíîê íàõîäèòñÿ íà ÈÂË.
Èç 47 íîâîðîæäåííûõ îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ ïî
ïîâîäó ÀÏ ïîäâåðãàëèñü 40 (85%) áîëüíûõ, à ó 2-õ
(4%) äåòåé, ïåðâîíà÷àëüíî, â ýêñòðåííîì ïîðÿäêå,
ïðîèçâåäåíà îïåðàöèÿ ïî ïîâîäó àòðåçèè àíóñà è
ïðÿìîé êèøêè, íî îíè óìåðëè íå äîæèâ äî îïåðàöèè
ïî ïîâîäó ÀÏ.
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5 (11%) íîâîðîæäåííûì îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå íå
ïðîâåäåíî, èç íèõ â 3 ñëó÷àÿõ ñìåðòü êîíñòàòèðîâàíà
äî îïåðàöèè, èç-çà êðàéíå òÿæåëîãî ñîñòîÿíèÿ ïðè
ïîñòóïëåíèè, à 2 íîâîðîæäåííûõ íå îïåðèðîâàíû èç-
çà èíêóðàáåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (ò.ê. ÀÏ ñî÷åòàëàñü ñ
ìíîæåñòâåííûìè ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ è òÿæåëîé
ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèåé), òàêæå â âèäó îòêàçà
ðîäèòåëåé îò ïðåäëîæåííîé îïåðàöèè.
Îïåðèðîâàííûì äåòÿì ñ ÀÏ ïðèìåíÿëàñü
çàäíåáîêîâàÿ òîðàêîòîìèÿ â III èëè IV-ì ìåæðåáåðüå,
äîñòóï ê ñðåäîñòåíèþ îñóùåñòâëÿëñÿ ýêñòðàï-
ëåâðàëüíî. Ó 38 èç 40 îïåðèðîâàííûõ äåòåé âûÿâëåíà
ÀÏ ñ äèñòàëüíûì ÒÏÑ, ó 1- ÀÏ ñ ïðîêñèìàëüíûì è
äèñòàëüíûì (äâóìÿ) ÒÏÑ è, èçîëèðîâàííàÿ ÀÏ (áåç
ÒÏÑ) òàêæå âûÿâëåíà ó 1 áîëüíîãî. Äèàñòàç ìåæäó
ñåãìåíòàìè ó 37 áûë îò 0,5 äî 2,0 ñì, à ó 3 îí áûë
áîëåå 3 ñì. Ïðè ñîçäàíèè àíàñòîìîçà èñïîëüçîâàëè
îäíîðÿäíûå óçëîâûå øâû èëè äâóõðÿäíûå øâû ïî
ìåòîäèêå Haigth. Â ñëó÷àÿõ íàëîæåíèå ïåðâè÷íûõ
àíàñòîìîçîâ, îïåðàöèþ çàêàí÷èâàëè ñ óñòàíîâêîé
äðåíàæà â çàäíåì ñðåäîñòåíèè â çîíå àíàñòîìîçà, äëÿ
ðàííåé äèàãíîñòèêè âîçìîæíîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè.
Òàáëèöà ¹1
Õàðàêòåð îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ (n=40)
æåëóäî÷íîãî ñîäåðæèìîãî â çîíó àíàñòîìîçà òàêæå
ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè íåñîñòîÿòåëüíîñòè
àíàñòîìîçà. Òàê, â íàøåì ñëó÷àå èç 8 (22%) áîëüíûõ
ñ íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ óìåðëè 5.
Ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ñòåíîçû àíàñòîìîçà
âñòðå÷àåòñÿ ó 90% âûæèâøèõ äåòåé. Ñðåäè íàøèõ
áîëüíûõ ðàííèé ïîñëåîïåðàöèîííûé ñòåíîç îòìå÷åí
ëèøü ó îäíîãî ðåáåíêà.
Ðåöèäèâû ÒÏÑ â àíàëèçèðóåìîé ãðóïïå áîëüíûõ
íå íàáëþäàëîñü.
Âñåãî â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå èç 40
îïåðèðîâàííûõ äåòåé ñ ÀÏâûæèëî 15 (37,5%), óìåðëî
- 25 (62,5%). Ñðåäè óìåðøèõ 14 (56%) äåòåé èìåëè
ìíîæåñòâåííûå èëè ñî÷åòàííûå ïîðîêè ðàçâèòèÿ.
Âûñîêàÿ ëåòàëüíîñòü áûëà îáóñëîâëåíà ñî÷åòàííûìè
è íåðåäêî ìíîæåñòâåííûìè ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ
íåïîñðåäñòâåííî íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ àíàñòîìîçà è
ìåäèàñòèíèòîì è òÿæåëîé ñîïóòñòâóþùåé ñîìàòî-
íåâðîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé, ðîäîâûìè òðàâìàìè,
íåäîíîøåííîñòüþ. Îòÿãîùàþùèìè ôàêòîðàìè
ÿâèëèñü íåïðàâèëüíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà íîâîðîæ-
äåííîãî, ãèïîòåðìèÿ, ñêëåðåìà, ãèïîãëèêåìèÿ, ýê-
ñèêîç. Íåñìîòðÿ íà óñïåøíóþ îïåðàöèþ, âñå ýòè äåòè
óìåðëè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå íà ôîíå
ïðîäîëæàþùåéñÿ àñïèðàöèîííîé áðîíõîïíåâìîíèè.
Òàêèì îáðàçîì, äàííûé àíàëèç çà 2006-2008ã.ã. è
öèôðû íåáëàãîïðèÿòíûõ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ, óêà-
çûâàëè íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî áûëî óñîâåðøåíñòâîâàòü
òåõíèêó õèðóðãè÷åñêîé êîððåêöèè äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ðàííåé ïîñëåîïåðàöèîííîé íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè. Â ñâÿçè ñ ÷åì, â íàøåé êëèíèêå ñ 2009 ã.
ðàçðàáîòàí íîâûé ñïîñîá îïåðàòèâíîé êîððåêöèè ÀÏ,
ïðè êîòîðîì ðåçêî óìåíüøèëîñü ÷èñëî ïîñëå-
îïåðàöèîííîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè è ÷èñëî ëåòàëü-
íîñòè îò íåñîñòîÿòåëüíîñòè àíàñòîìîçà.
Âûâîäû
1) Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ëåòàëüíîñòè ïðè ÀÏ
ÿâèëèñü ñî÷åòàííûå è íåðåäêî ìíîæåñòâåííûå ïîðîêè
ðàçâèòèÿ, íåñîñòîÿòåëüíîñòü àíàñòîìîçà è ìåäèàñ-
òèíèò, òÿæåëûå ñîïóòñòâóþùèå ïàòîëîãèè, ðîäîâûå
òðàâìû, íåäîíîøåííîñòü. À îòÿãîùàþùèìè ôàêòî-
ðàìè ÿâèëèñü íåïðàâèëüíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà
íîâîðîæäåííîãî, ãèïîòåðìèÿ, ñêëåðåìà, ãèïî-
ãëèêåìèÿ, ýêñèêîç.
2) Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà ÀÏ äîëæíà îñóùåñò-
âëÿòüñÿ àíòåíàòàëüíî èëè â ïåðâûå ÷àñû ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ äî ïåðâîãî êîðìëåíèÿ ðåáåíêà. Ýòî ïîçâîëÿåò
ïðåäóïðåäèòü ðàçëè÷íûå âèäû îñëîæíåíèé, âåäóùèì
èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ àñïèðàöèîííàÿ áðîíõîïíåâ-
ìîíèÿ.
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Вид операции при АП число % 
Наложение прямого анастомоза пище-
вода «конец в конец» с перевязкой 
нижнего ТПС 
36 90% 
Наложение прямого анастомоза пи-
щевода «конец в конец» с перевязкой 
верхнего и нижнего ТПС 
1 2,5% 
Гастростомия по Кадеру после перевязки 
ТПС  2 5,0% 
Гастростомия по Кадеру при АП без 
ТПС 1 2,5% 
Всего  40 100% 
Òàêèì îáðàçîì, èç 40 îïåðèðîâàííûõ äåòåé ó 37
(92,5%) ïðîèçâåäåíà ïåðâè÷íàÿ ïëàñòèêà ïèùåâîäà,
ó 3 (7,5%) äåòåé – ïåðâûé ýòàï îïåðàöèè (ãàñòðî-
ñòîìèÿ). Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ó 4 äåòåé ñ ÀÏ
îäíîâðåìåííî âûïîëíåíà êîððåêöèÿ ñîïóòñòâóþùèõ
ïàòîëîãèé, èç íèõ ïðîìåæíîñòíàÿ ïðîêòîïëàñòèêà ó –
1 ðåáåíêà, íàëîæåíèå ñèãìàñòîìû ó - 2 è â 1 ñëó÷àå
ïðîèçâåäåíà îïåðàöèÿ ïî ïîâîäó ïåðôîðàöèè æåëóäêà.
Ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä ïðîòåêàë áåç îñëîæ-
íåíèé òîëüêî ó 19 èç 40 íîâîðîæäåííûõ. Ñðåäè
îñëîæíåíèé ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà îòìå÷àëè:
íåñîñòîÿòåëüíîñòü àíàñòîìîçà â 8 (22%) ñëó÷àåâ,
ïîñëåîïåðàöèîííûé ñòåíîç ïèùåâîäà â 1 (2,7%)
ñëó÷àå, àñïèðàöèîííàÿ áðîíõîïíåâìîíèÿ è åå
îñëîæíåíèÿ â âèäå ïèîòîðàêñà, áðîíõîïëåâðàëüíûõ
ñâèùåé è îòåêà ëåãêèõ – 7, à òàêæå ïðèñîåäèíåíèå è
ðåàëèçàöèÿ ñåïñèñà â 5 ñëó÷àÿõ.
Íåñîñòîÿòåëüíîñòü àíàñòîìîçà è ìåäèàñòèíèò
ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ïîñëåîïå-
ðàöèîííîé ëåòàëüíîñòè. Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà âàðüèðóåò îò 15 äî 30%, åå
ïðè÷èíû — íåñîâåðøåííàÿ òåõíèêà õèðóðãè÷åñêîé
êîððåêöèè, èøåìèÿ ïðîêñèìàëüíûõ è äèñòàëüíûõ
ñåãìåíòîâ ïðè áîëüøîì äèàñòàçå, èç-çà ÷ðåçìåðíîãî
íàòÿæåíèÿ â çîíå àíàñòîìîçà [4]. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî
ïåðåâÿçêà è ïåðåñå÷åíèå íåïàðíîé âåíû, ïðèâîäÿùèå
ê âåíîçíîìó çàñòîþ è îòåêó â çîíå àíàñòîìîçà è çàáðîñ
40 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
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ü Ðåçþìå
Òàä³è³îòíèíã ìà³ñàäè áîëàëàðäà èíòåíñèâ äàâîëàíãàí ´òêèð  áðîíõîïíåâìîíèÿíèíã (¤Á)
ïàòîìîðôîëîãèÿñèíè ´ðãàíèøäàí èáîðàò á´ëäè. ¤Á òóôàéëè âàôîò ýòãàí 80 íàôàð áîëà ´ïêàñèíè
ìèêðîñêîïèê òåêøèðèëèøè ´ òêàçèëäè. Êëèíèê-àíàòîìèê òàµëèëëàð ¤Áíèíã ´ ç ìîðôîëîãèÿñè, êëèíèê êå÷èøè
âà î³èáàòëàðè á´éè÷à ôàð³ëàíàäèãàí 2 øàêëèíè àæðàòèø ìà³ñàäãà ìóâîôè³ëèãèíè ê´ðñàòäè. Íîäåñòðóêòèâ
ïíåâìîíèÿëàðíèíã îð³àãà ³àéòèøè (òóçàëèøè) ´ç íàâáàòèäà, ´ïêà àðõèòåêòîíèêàñèíèíã ìàúëóì áèð
òèêëàíèøèãà îëèá êåëñà, äåñòðóêòèâ ïíåâìîíèÿ ýñà µàòòî êëèíèê òóçàëèø á´ëãàíäà µàì ¸ìîí î³èáàòëè
ïàòîìîðôîëîãèê äèíàìèêàãà ýãà. Áó µîëàò µàì î²èð ¤ÍÅäàí, µàì óíèíã èíòåíñèâ òåðàïèÿñèäàí êåéèíãè
³îëäè³ µîëàòëàð áèëàí áî²ëè³ á´ëìàãàí àëüâåîëàëàðäà ãèàëèíëè ìåìáðàíàëàðíèíã òàð³àëãàíëèãè âà
èôîäàëàíãàí ìèêðîöèðêóëÿòîð áóçèëèøëàð µàìäà ´ ïêà ò´³èìàñèíèíã ýðòà ôèáðîçè áîðëèãèäàí äàðàê áåðàäè.
 Êàëèò ñ´çëàð: ïàòîìîðôîëîãèÿ, ´ïêà, çîòèëæàì, àëüâåîëàëàðäà ãèàëèíëè ìåìáðàíà.
ÏÀÒÎÌÎÐÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÐÒÈÍÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÑËÅ ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ
ËÅ×ÅÍÈß ÁÐÎÍÕÎÏÍÅÂÌÎÍÈÉ Ó ÄÅÒÅÉ
Í.Ð. Íóðèòîâ, À.Ì. Òóðñóíîâ, È.Á.Ðóçèåâ,
Òàøêåíòñêèé ïåäèàòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
ü Ðåçþìå
Öåëü èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿëà â èçó÷åíèè ïàòîìîðôîëîãèè èíòåíñèâíî ëå÷åííûõ îñòðûõ áðîíõîïíåâìîíèé
(ÎÁ) ó äåòåé. Ïðîâåäåíî ìèêðîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ëåãêèõ ó 80 äåòåé, óìåðøèõ îò ÎÁ. Êëèíèêî –
àíàòîìè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë öåëåñîîáðàçíîñòü âûäåëåíèÿ 2 ôîðì ÎÁ, êîòîðûå ðàçëè÷àëèñü ïî ìîðôîëîãèè,
êëèíèêè, èñõîäîì. Ðàçðåøåíèå íå äåñòðóêòèâíûõ ÎÁ ïðèâîäèò ê îïðåäåëåííîìó âîññòàíîâëåíèþ ëåãî÷íîé
àðõèòåêòîíèêè, òîãäà êàê äåñòðóêòèâíàÿ ÎÁ èìååò íåáëàãîïðèÿòíóþ ïàòàíàòîìè÷åñêóþ äèíàìèêó, äàæå
ïðè êëèíè÷åñêîì âûçäîðîâëåíèþ. Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî òàê æå ñ îñòàòî÷íûìè ÿâëåíèÿìè ïîñëå òÿæåëîé
ÎÄÍ è å¸ èíòåíñèâíîé òåðàïèè, î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóåò íàëè÷èå âûðàæåííûõ íàðóøåíèé ìèêðîöèðêóëÿöèè
è ðàñïðîñòðàíåííîñòü ãèàëèíîâûõ ìåìáðàí â àëüâåîëàõ, ñ ðàííèì ôèáðîçîì òêàíåé ëåãêèõ âíå ñâÿçè ñ
ïíåâìîíè÷åñêèìè î÷àãàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàòîìîðôîëîãèÿ, ëåãêèå, áðîíõîïíåâìîíèÿ, ãèàëèíîâûå ìåìáðàíû â àëüâåîëàõ.
PATOMORFOLOGICHESKY PICTURE OF A LUNG AFTER INTENSIVE
TREATMENTS AT CHILDREN
N.R. Nuritov, A.M. Tursunov, I.B. Ruziev,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
Pat morphology of intensive treated acute bronchopneumonia (AB) in children. The aim of research was to study
pat morphology of intensive treated AB in children. Clinical – anatomic analysis has shown the expediency of
separation for two forms of AB that were differed by morphology, clinic and outcome. The cure of none – destructive
AB leads to definite restoration of lung architectonics whereas destructive AB has unfavorable path anatomic dynamics
even at clinical recovery. It must be also connected with the rest manifestation after heavy acute respiratory insufficiency
and its intensive therapy, those witnesses on having expressed disorders of microcirculation and spreaders of guanine
membranes in alveoli with early fibrosis of lung tissue without connection with pneumonia foci.
Keywords: pathomorfology, lungs, bronhopneumonia, hyalin membranejn alveols.
Èøíèíã äîëçàðáëèãè
îëàëàðäà íàôàñ é´ëëàðè êàñàëëèêëàðè ïåäèàòð-
ëàðíèíã äîèìèé äè³³àò ìàðêàçèäà ³îëìî³äà, áó
ýñà áîëàëàð êàñàëëàíèøè âà ã´äàêëàð ´ëèìè ê´ðñàò-
êè÷ëàðè ñòðóêòóðàñèäà áó ïàòîëîãèÿíèíã ñîëèøòèðìà
ìè³äîðè þ³îðèëèãè áèëàí áî²ëè³äèð [1,8,9]. ¤òêèð
ïíåâìîíèÿëàð (¤Ï) áóòóí áðîíõ-´ïêà ïàòîëîãèÿñè
è÷èäà ìóµèì ´ðèíãà ýãàäèð. Ê´ïèí÷à ïíåâìîíèÿ
´òêàçèëãàí âèðóñëè èíôåêöèÿ î³èáàòè á´ëàäè âà î²èð
ïðåìîðáèò ôîíëè áîëàëàðäà âóæóäãà êåëàäè. Áóíäàí
òàø³àðè ¤Ïíèíã î²èðëèãè âà î³èáàòëàðè ê´ïãèíà
îìèëëàð – ³´ç²àòóâ÷èëàðíèíã òóðèãà, èíôåêöèÿíèíã
ìè³äîðèãà, äàâîëàøíèíã ´ç âà³òèäàëèãè âà àäåêâàò-
ëèãèãà áî²ëè³äèð [2,5,8].
Èíòåíñèâ òåðàïèÿ âà ðåàíèìàöèÿíèíã ðèâîæ-
ëàíèøè ìóíîñàáàòè áèëàí áóíäàé µîëàòëàðäà ´ïêà-
ëàðäà ðèâîæëàíàäèãàí âà áàúçèäà ìèêðîñêîïèê êðóïîç
ïíåâìîíèÿãà ´õøàãàí æàðà¸íëàðíè èäåíòèôèêàöèÿ
³èëèø ó÷óí ïàòîëîãîàíàòîìëàð îëäèäà êàòòà ³èéèí-
÷èëèêëàð âóæóäãà êåëàäè [3,8,7].
Áîëàëàðäà ´ òêèð áðîíõîãåí ïíåâìîíèÿëàð êëèíèê
âà ïàòîëîãîàíàòîìèê áåëãèëàðèãà ê´ðà, àéíè³ñà,
´òêèð íàôàñ åòèøìîâ÷èëèãè (¤ÍÅ) áèëàí êå÷óâ÷è
ÿëëè²ëàíèøíè èíòåíñèâ äàâîëàø øàðîèòëàðèäà
ïîëèìîðôäèð. Òóðëè ýòèîëîãèÿäàãè ¤ÍÅ ìîðôî-
Á
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